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”… not caring for the other is what is conspicuous, 
what calls for explanation, what catches our attention –  
in short, what strikes us as a breakdown to be  
accounted for.”1 
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1.6.4 Omsorg  
To be or not to be, that is the question; 
Whether 'tis nobler in the mind to suffer 
The Slings and Arrows of outrageous Fortune 
Or to take arms against a sea of troubles, 
And by opposing, end them. To die, to sleep; 
No more; and by a sleep to say we end.18 
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1.9 Temporalitet 
… gårsdagen bare er i dags erindring  
og … morgendagen er i dags drøm. 
Men hvis dere må dele tiden inn i årstider 
 i tankene, la da hver årstid også romme 
 alle andre årstider, og la i dag favne fortiden 
med minner og fremtiden med lengsel.24 
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2.2.2 Individualitet og handling 
Handling som forskjellig fra en blott og bar tilbakevirkning av energi  
langs en kausalrekke, det er denne kjennsgjerning: å begynne,  
dvs. eksistere som opprinnelig, ut fra en opprinnelse vendt mot fremtiden.  
Å begynne – å ignorere eller oppheve fortidens ubestemte tetthet   
(massivitet, fylde) – det er nuets under.44  
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2.3 Emmanuel Levinas 
Ikke bli trett, men holde hånden ut mot  
underet varsomt som mot en fugl.52 
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2.3.1 Supplerer Levinas Heideggers teori, eller undergraver han den? 
Da sa Herren til Kain: ”Hvor er din bror Abel?”53 
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2.5.9 Hvem er egentlig das Man? 
By ”others’ we do not mean everyone else but me –  
those over against whom “I” stand out.  
They are rather those from whom, for the most part,  
one does not distinguish oneself –  
those among whom one is too.94 
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